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ﯾﮑﯽآنﻧﻤﻮدنﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐروﺷﯽﯾﺎﻓﺘﻦزاﯾﻤﺎن،اﻟﻘﺎيﺑﺮايﺳﺮوﯾﮑﺲﻧﺒﻮدنآﻣﺎدهوﺑﺎرداريﺧﺘﻢﺑﻪﻧﯿﺎزﻣﻮارددر
ﺳﻮﻧﺪﺑﺎرﺣﻢﮔﺮدنرويﺑﺮﮐﺸﺶﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦاﻧﺠﺎمازﻫﺪف.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺎﻣﺎﯾﯽدرﺗﻮﺟﻪﻣﻮردﺑﺴﯿﺎرﻣﺴﺎﯾﻞاز
.ﻧﯿﺴﺖﻣﻨﺎﺳﺐزاﯾﻤﺎناﻟﻘﺎيﺑﺮايﺳﺮوﯾﮑﺲﮐﻪاﺳﺖي ﻣﻮارددرو اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦﻓﻮﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ، ﺳﻦ .ﺑﻮدﺷﺎﻫﺪي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي واز ﻧﻮعﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﯾﻨﺪاﮐﺶ، ﻋﻮارض اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ و ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻃﻮل ﻣﺪتﺎﻣﻠﮕﯽ، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺣ
ﺷﺪه و 61v SSPSﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ وارد .ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر وارد 
آﻧﺎﻟﯿﺰ tset erauqs-ihcو tset-tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري
.ﺷﺪﻧﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه )و ﺷﺎﻫﺪ(درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽ و اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ)زن ﺑﺎردار ﺗﺤﺖ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد001در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
32/29±2/03ﺳﺎل و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 42/07±3/34ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد .وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ(اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ
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.درﺻﺪ داراي ﺗﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﺎل زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ42درﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 41درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي و ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﻤﺎﻧﯽ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ از زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن ﺑﻮدﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زاﯾ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﺪ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺑﻮدﻫﻔﺘﻪ93/2±1/57و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻫﻔﺘﻪ93/9±1/98ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻓﺮاد زودﺗﺮ ﺑﻪ دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.892.0=P)درﺻﺪ زاﯾﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺰارﯾﻦ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ22درﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 41ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
.ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻮزادان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف5ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ آﭘﮕﺎر زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ و 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺰان زﻣﺎن اﯾﻨﺪاﮐﺸﻦ را ﮐﺎﻫﺶ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.دﻫﺪ و زاﯾﻤﺎن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﺧﺘﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، اﻟﻘﺎء زاﯾﻤﺎن، ﺳﺮوﯾﮑﺲ:ﮐﻠﯿﺪ واژه 
١ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﺼﻞ اول
ﮐﻠﯿﺎت
٢ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1
ﻫﺎﺣﺎﻣﻠﮕﯽدرﺻﺪ51ازدرﺑﯿﺸﺘﺮ.اﺳﺖدرﻣﺎﻣﺎﺋﯽو ﺿﺮوريﺷﺎﯾﻊاﻗﺪاﻣﺎتازﯾﮑﯽ(ﻟﯿﺒﺮ)زاﯾﻤﺎندردﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺎيروشازﺗﻮﺳﯿﻦاﮐﺴﯽﺑﺎاﻟﻘﺎوﺣﺎﺿﺮ آﻣﻨﯿﻮﺗﻮﻣﯽﺣﺎلدر(.2،1)ﮔﯿﺮدﻣﯽﺻﻮرتزاﯾﻤﺎناﻟﻘﺎء
اﻟﻘﺎءازﻗﺒﻞ(ﺳﺮوﯾﮑﺲ)رﺣﻢ دﻫﺎﻧﻪدرﺟﻪ آﻣﺎدﮔﯽﺑﻪﻫﺎروشاﯾﻦﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻣﯿﺰان(.3)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻟﯿﺒﺮاﻟﻘﺎء
ﺷﻮد،ﻣﯽﻣﺸﺨﺺ6ازﮐﻤﺘﺮ)erocs pohsiB(ﺷﺎبﺑﯽﻧﻤﺮهﺑﺎﮐﻪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺮوﯾﮑﺲدردارد وﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎيروشازﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎيﺳﺮوﯾﮑﺲدرزاﯾﻤﺎندرداﻟﻘﺎءﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺑﺮاي(.5)اﺳﺖﺗﺮﺷﺎﯾﻊﻧﺎﻣﻮﻓﻖاﻟﻘﺎء
اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻮانﻣﯽﻓﻮﻟﯽﺳﻮﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽﻫﺎيروشو2Eﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي داروﺋﯽآﻣﺎده
(.3)ﮐﺮد
ﺗﻐﯿﯿﺮوﺳﺮوﯾﮑﺲﻣﺨﺎطزﯾﺮآباﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏﺑﺼﻮرتراﺳﺮوﯾﮑﺲآﻣﺎدﮔﯽ2Eﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦ
ﻓﻮﻟﯽﺳﻮﻧﺪ(.7،6)دﻫﺪﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶﺗﻮﺳﯿﻦاﮐﺴﯽﺑﻪرارﺣﻢﻣﯿﻮﻣﺘﺮﺣﺴﺎﺳﯿﺖوﮐﺮدهﺑﻬﺘﺮﮐﻼژﻧﯽﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
داﺧﻠﯽﺳﻮراخﺑﺎﻻيدرﻓﺸﺎراﻋﻤﺎلﺑﺎﮐﻪﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖﺑﺪونوﻫﺰﯾﻨﻪﮐﻢﻣﻮﺛﺮ،روشﯾﮏﺳﺮوﯾﮑﺲداﺧﻞ
اﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎتازﺑﺴﯿﺎريدر(.9،8)ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﺤﺮﯾﮏﻣﻮﺿﻌﯽﺑﺼﻮرتراﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦﺷﺪنآزادﺳﺮوﯾﮑﺲ
درﮐﻪﺑﻄﻮرياﺳﺖﺷﺪهﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻟﯿﺒﺮاز اﻟﻘﺎءﻗﺒﻞﺳﺮوﯾﮑﺲآﻣﺎدﮔﯽدرﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦاﺛﺮﺑﺎﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽ
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦازﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺗﻮﺳﯿﻦﺑﺎ اﮐﺴﯽاﻟﻘﺎءازﻗﺒﻞﺳﺮوﯾﮑﺲآﻣﺎدﮔﯽدرﻓﻮﻟﯽﺳﻮﻧﺪﺗﺎﺛﯿﺮiulaDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻗﺒﻞﺳﺮوﯾﮑﺲآﻣﺎدﮔﯽدرﺳﻮﻧﺪ ﻓﻮﻟﯽو2EﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﯾﻦneelaSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮐﻪﺣﺎﻟﯽدر(.01)ﺑﻮد2E
در(.11)ﻧﺪاﺷﺖﺗﻔﺎوﺗﯽﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦواﯾﻨﺪاﮐﺸﻦﻣﺪتوﺷﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺗﻮﺳﯿﻦاﮐﺴﯽﺑﺎزاﯾﻤﺎندرداﻟﻘﺎءاز
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻪ(9)ﺑﻮدهاﯾﻤﻦوﻟﯿﺒﺮ ﻣﻮﺛﺮاﻟﻘﺎءازﻗﺒﻞﺳﺮوﯾﮑﺲداﺧﻞﻓﻮﻟﯽﺳﻮﻧﺪازﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎدهimorCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرداﻓﺮاددرزاﯾﻤﺎنﺗﻌﺪادوﺣﺎﻣﻠﮕﯽﺳﻦﻧﯿﺰﻗﺒﻠﯽﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎرآزﻣﺎﺋﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدرواﺳﺖﺑﻮدهﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
.اﺳﺖﺷﺪهﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎتازﻣﺘﻔﺎوتﻧﺘﺎﯾﺞوﺑﻮدهوﺳﯿﻊﺑﺴﯿﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
